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COLLEGE OF LAW
UNIVERSITY OF KENTUCKY
2012 RECOGNITION CEREMONY
Friday, May Fourth
Two Thousand and Twelve
Center for the Arts
PROGRAM
Dean David A. Brennen, presiding
Academic Procession Graduates, Faculty
Greetings
For the Graduates Hugh Derek Hall
For the Faculty Allison T. Connelly
For the Bar Hon. Wm. T. Robinson III
Awards
Presentation of Juris Doctor
Degree Certificates Dean Brennen
and Associate Dean Davis
Academic Recession Graduates, Faculty
Dr. Schuyler Robinson, Organist
Degree Candidates
Kathryn Margaret Anderson, Louisville
Gina Christine Avery, Grand Ledge, MI
Kristy Michelle Avery, Statesville, NC
Aida Babahmetovic, Louisville
Sarah Kaye Baker, Nashville, TN
Derrick John Barksdale, Lexington
Zachary D. Barnard, Spottsville
Roger John Battiston, Florence
Bethany Nicole Baxter, Lexington
Ashley Dawn Belcher, Georgetown
Laurel Ann Benson, Midway
Stefan Jeffery Bing, Wooster, OH
Barry Cameron Blair, Shelby Gap
Steven Matthew Blevins, Jackson, MS
Nicholas Shayne Boggs, Liberty Township, OH
Allison Elizabeth Bosserman, Harrisonburg, VA
Catherine Elaine Bouvier*, Lexington
Christopher D. Bradley, Louisville
Colin R. Bruckel, Avon, NY
John A. Buschermohle, Louisville
Austin Rogers Byars, Owensboro
John Michael Stephen Carter, Tompkinsville
Leah Christian Chalkley, Lexington
Stephen Clevenger, Decatur, IL
Thomas Elisha Clowers, Mount Vernon, TN
Ellen Kathleen Coffey, Grundy, VA
Carly Sparks Compton, Louisa
Rose Eileen Connolly, Portland, OR
Thomas Martin Cothran, Danville
John Warren Daugherty, Athens, GA
Christopher W. DeAgano, New Orleans, LA
Christine Louise de Briffault, New York, NY
Shan Jonathan Dutra, Frankfort
Kathryn Ann Eckert, Lexington
Drake Elizabeth Ewing, Benecia, CA
Tiffany Jamilla Stacy Nichols Fannin, Beauty
Laura Megan Finch, Newport News, VA
Morgan Jenkins Fitzhugh, Greenville
Paige Elise Franklin, Madisonville
Stephen M. Frazier, Webster
Stephanie Ann French, Louisville
Johnathan Neal Fugate, Hyden
Alexander Garcia, Los Angeles, CA
John Mohammad Ghaelian, Lexington
Margaret Clara Gigandet, Clarksville, TN
William Blake Gilbert, Rome, GA
Curtis Matthew Graham, Louisville
Emily Marie Grant, Owensboro
Rebecca C. Griffin, Owensboro
Taryn Kelli Hagan, Tompkinsville
Erin Fulkerson Hall, Lexington
Hugh Derek Hall, Flemingsburg
Kyle Scott Hall, Raven
Matthew Robert Hall, Ledbetter
Mawerdi Ahmed Hamid, Dire Dawa, Ethiopia
Jonathan Tyler Hampton, Hazard
Bradley Stephen Ham, Flemingsburg
Nathan Scott Harris, Lexington
David S. Harrison, Edgewood
Bradley Louis Hart, Marion
Bradley J. Hayes, Louisville
Christopher Antonio Henderson, Missouri City, TX
Daniel Emmet Holley, Elizabethtown
Jane Lyle Hord, Paris
Jerrad T. Howard, Calhoun
Kenneth Carlos Human, New Orleans, LA
Lucas W Humble, Monticello
Sarah Coleman Hunt, Elkhorn City
Christopher Lyle Jackson", Versailles
Andolyn Johnson, Seymour, TN
Kristeena Louise Johnson, Richmond
Kelli Duffy Kearney", Midway
Benjamin R. Kendall, Erie, PA
Holly Suzanne Kent, Louisville
Patrick Thomas Kern, Fort Wright
Lilia Aleksandrovna Kim, Tashkent, Uzbekistan
Amber Kay Knouff, Celina, OH
Nathan T. Kolb, Champaign, lL
Harnida Suad Labi, Atlanta, GA
James Bradley Larkin, Southlake, TX
Jonathan Daniel Lawrence, Charlotte, NC
Cary Andrew Lester, London
Mauricus R. Lofton, Danville
Jessica Jarboe Logsdon, Leitchfield
John C. Mains, Independence
Joseph P.Mankovich, Lexington
Jacob Lee Martin, Danville
Andrew Maurin, Wilmington, DE
Adam Robert Mesaros, Bellbrook, OH
Matthew Joseph Middendorf, Edgewood
Frederick Washington Moore III, Louisville
Christopher Robert Mount, Old Tappan, NJ
Maxwell Mungai Ndungu, Kennesaw, GA
Steven A. Neace, Hindman
Philip Crighton Newsom, Hebron
David Gordon Noble, Lexington
Amy E, Oliver, Princeton
Kara Louise Ottis, Paducah
Samuel John Palmer Ill, Central City
Jesse Marvin Parrish, Pikeville
Ashley N. Payne, Bowling Green
Joel Moore Prather, Somerset
Catherine Quisenberry, Calhoun
Michael Taylor Rains, Paducah
Eric Logan Ray, Somerset
Abigale Nancy Rhodes, Louisville
Christopher Chad Riney, Louisville
Elizabeth Rives Riney, Louisville
Kenneth Matthew Roan, Dublin, VA
Peter Frederic Rottgers, Lee's Summit, MO
Linell Marquette Rowe, Atlanta, GA
Ashley Nicole Salyer, Salyersville
Laura Elizabeth Salzman, Fort Mitchell
Abigail Elizabeth Sheehan, Topsfield, MA
Ryan Jeffrey Shipman, Royal Oak, MI
Jessica Renee Shoulders, Franklin
Brittany L. Griffin Smith, Lexington
Henry Evans Smith,.Lexington
Kirby J. Smith, Bronx, NY
Lauryn Alicia Smith, Carrollton, TX
Ryan Breaux Smith, Wichita, KS
Peter Landstrom Stephan, Lexington
Marcia Renee Stewart, Atlanta, GA
Tyler Sutton Stewart, Crestwood
Nicole Renee Tarrence, Bowling Green
Samuel lsaac Thorner, Madisonville
Erin Elizabeth Tibe, Lexington
Keith Tidwell, Louisville
Cole Tanner Tomlinson, Shelbyville
Andrew H. Trimble, Van Lear
Samantha Lee Tucker, Georgetown
Thomas Lee Vallandingham, Owensboro
William J. Verax IV, Falmouth
Kyle Matthew Virgin, Ashland
Ena Viteskic, Bowling Green
Elizabeth Hennessy Wadlington, Henderson
BookerT. Washington lIJ, Chicago, IL
Whitney Jonez Waters, Louisville
Allyson Nicole Watts, Bowling Green
Litany L.Webster, Richmond
Paul Kevin Wells, Meally
Meredith Lynn West, Union
Sean Michael Whelan, Summersville, WV
Caitlin Ashlee Wohlander, Lexington
Jason Paul Woodall, Louisville
Emma Rose Wright, Cincinnati, OH
Joseph A. Wright, Salt Lick
* December 2011 Graduate
** August 2012 Candidate
COLLEGE OF LAW FACULTY
David A. Brennen, Dean
Richard C. Ausness, Professor of Law
Kent H. Barnett, Visiting Assistant Professor of Law
Scott R. Bauries, Assistant Professor of Law
Jennifer Bird-Pollan, Assistant Professor of Law
Rutheford B Campbell, Jr., Professor of Law
Stephen Clowney, Assistant Professor of Law
Allison I. Counelly, Associate Clinical Professor
Mary J. Davis, Professor of Law and Associate Dean for Academic Affairs
Joshua A. Douglas, Assistant Professor of Law
William H. Fortune, Professor of Law
Christopher W. Frost, Professor of Law
Eugene R. Gaetke, Professor of Law
Louise Everett Graham, Professor of Law
Roberta M. Harding, Professor of Law
Michael P. Healy, Professor of Law
Nicole Huberfeld, Associate Professor of Law
Mark F. Kightlinger, Associate Professor of Law
Robert G. Lawson, Professor of Law
Douglas C. Michael, Professor of Law
Kathryn L. Moore, Professor of Law
Melynda J. Price, Associate Professor of Law
Paul E. Salamanca, Professor of Law
Robert G. Schwemm, Professor of Law
Richard H. Underwood, Professor of Law
Stephen J. Vasek, Associate Professor of Law
Harold R. Weinberg, Professor of Law
Sarah N. Welling, Professor of Law
Richard A. Westin, Professor of Law
James M. Donovan, Library Director and Associate Professor of Law
Karen A. Nuckolls, Head of Technical Services
Tina M. Brooks, Electronic Services Librarian
Franklin Runge, Faculty Services Librarian
Beau Steen ken, Instructional Services Librarian
Ryan Valentin, Head of Public Services
Melissa N. Henke, Assistant Professer of Legal Research and Writing
Drusilla V. Bakert, Associate Dean for Admissions and Student Affairs
Susan B. Steele, Associate Dean for Career Services
Daniel P. Murphy, Assistant Dean for Administration and Community Engagement
Kevin P. Bucknam, Director for Continuing Legal Education
Diane B. Kraft, Director of Academic Success
